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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 
perusahaan dan manajemen laba terhadap tipe kantor akuntan publik dan audit 
fees pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini 
adalah perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-
2014. Sampel penelitian ini berjumlah 80 perusahaan. Teknik analisis data 
menggunakan regresi, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap tipe 
kantor akuntan publik. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap tipe kantor 
akuntan publik. Kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap audit fees. 
Manajemen laba berpengaruh positif terhadap audit fees.  
 
Kata Kunci : Kepemilikan Perusahaan, Manajemen Laba, Tipe Kantor Akuntan 
Publik, Audit Fees. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to analyze the effect of company ownership and earnings 
management on the type of public accountant office and audit fees at banking 
companies in Indonesia Stock Exchange. Population of this paper is a banking 
company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period of 2010-2014. The 
sample in this study amount 80 companies. Data analysis technique used 
regression, t test, and coefficient of determination. The results showed that 
company ownership has positive affects on the type of public accounting firm. 
Earning management has negative affects on the type of public accounting firm. 
Company ownership has positive affects on audit fees. Earnings management has 
positive effect on audit fees. 
 
Keywords: Company Ownership, Earning Management, Public Accounting Firm 
Type, Fees Audit. 
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